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Maria Kovero 
Kumpulaan ollaan rakentamassa kampusaluetta, jonne sijoitetaan matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 
eksaktien tieteiden laitoksia. Muuttavien laitosten kirjastot muodostavat yhden yhteisen kampuskirjaston. 
Tällä hetkellä alueella on meneillään ns. Kolmas rakennusvaihe, jonka pitäisi valmistua vuodenvaihteessa 2000-
2001. Kumpulan kampuksen alueella toimii toistaiseksi sinne tulevista kirjastoista ainoastaan kemian laitoksen 
kirjasto. 
Kolmannen rakennusvaiheen valmistuttua alueelle muuttavat fysiikan, maantieteen, geologian, meteorologian ja 
geofysiikan laitokset. Neljännen rakennusvaiheen valmistuttua alueelle muuttavat matematiikan ja 
tietojenkäsittelytieteen laitokset.  
Kolmannen vaiheen rakentamista voi seurata sivuilta 
? http://beam.helsinki.fi/camera/ 
Tämännäköiseksi rakennuksen pitäisi lopulta tulla: 
? http://www.physics.helsinki.fi/~phys_lib/fig/kumpula7.gif 
Kirjasto tulee sijoittumaan kuvan yläosassa olevaan matalampaan osaan. Neljännen rakennusvaiheen yhteydessä 
kirjastoa tullaan laajentamaan (kuvaa katsottaessa vasemmalle), jolloin saadaan tilaa myöhemmin muuttaville 
laitoksille. 
Tällä hetkellä kumpulalaisilla kirjastoilla on meneillään kokoelmien karsinta ja täydennysvaihe. Pienoinen helpotus 
koko muuttoprosessin aikana on uuden kirjastojärjestelmän käyttöönoton viivästyminen. 
 
 
 
